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 РЕФЕРАТ 
 
ВКР по теме «Теоретические основы и практическое применение про-
цесса электролитического выделения золота из тиомочевинных элюатов  
ООО «Соврудник»» содержит: 57  страниц, 15  использованных источников, 
6 таблиц, 9 рисунков. 
 ЗОЛОТО, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ, ТИОМОЧЕВИНА, 
ЭЛЮАТ.  
В данной работе была описана характеристика и структура ООО 
«Соврудник». Описан вещественный, минеральный и гранулометрический 
состав перерабатываемой руды. 
Переработка руды ведется по гравитационно – флотационной схеме с 
последующим цианированием флотоконцентрата. Извлечение золота по 
данной схеме составляет 92 %. 
Подробно рассмотрена гидрометаллургическая переработка 
флотоконцентрата полученного из руды нового месторождения, содержащий 
68 г/т золота.   
Заключительной стадией технологической схемы является извлечение 
электролитическое извлечение золота из элюатов, полученных после 
десорбции золота тиомочевинной с ионообменной смолы.  
В работе дано описание технологических параметров процесса 
электролиза, рассчитаны показатели процесса. 
Рассмотрены вредные и опасные факторы на производстве и 
предложены мероприятия по снижению их воздействия на человека.  
 
